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A M YTHLORE ISSUE INDEX V O LU M ES 
1 - 7 ,  W H O L E  N U M B E R S  1 - 2 6
 C o m p ile d  b y  H a rry  J .N . A n d ru s c h a k  &  G le n  H . G o o d K n ig h t
MYTHLORE V o l . 1 N o. 1 , January 1969 #1 
A r t i c l e s
"Sion  and P a r n a ssu s : Three ap p roach es to  Myth"
by Nan Braude
"Here an Ore, There an Ore" by Ruth Berman 
"Making The Lord o f  The R in gs in t o  a M ovie?"  
by M olly  T itcom b
"C .S. L ew is' Theory o f  M ythology"  
by M argaret Hannay 
"C .S. K ilb y  in  S outhern  C a lif o r n ia "  
by Glen GoodKnight
"The A rth u rian  Myth in  Modern L ite r a tu r e "  
by Simone W ilson
"A M ythopoeic and M iddle Earth C alander fo r  1969"  
by Glen GoodKnight
"A S ind arin -Q uenya D ic t io n a r y  (P a r t 1) 
by Sandra B a l l i f
" B ilb o  and F ro d o 's  B irth d ay  P a r ty , Sep . 2 2 , 1968"  
by B e m ie  Zuber
"What i s  The M ythopoeic S o c ie ty  and M yth lore?"  
by Glen GoodKnight 
MYTHLORE V o l. 1 N o. 2 , A p r il 1969 #2 
A r t ic le s
"The E lv is h  New Year P ic n ic "  by G erald  R ioux  
"On Myth" by G racia  Fay E llw ood  
"Leonardo, T o lk ie n , and Mr. B aggins"  
by C o lin  D u riez
" E lv ish  D ic t io n a r y  (P art I I ) "  by Sandra B a l l i f  
F ic t io n
'The Sim ple P r in c e"  by Mark S p rad ley  
P o etry
"Ring o f  Power" by C h r isto p h er  Barczak
"Rohan" by Karen T rim ble
"To C h a r les  W illia m s"  by Rand Kuhl
MYTHLORE V o l. 1 N o. 3 ,  J u ly  1969 #3 
A r t ic le s
"T olk ien  and S p en ser"  by Nan Braude 
"A Comparison o f  C o sm o lo g ica l Geography in  th e  
works o f  J .R .R . T o lk ie n , C .S . L ew is, and 
t C h arles W illia m s"  by Glen GoodKnight 
"From Lemuria to  L u gburz: A Comparison o f  
Sword & S o rce ry  and H ero ic  F an tasy"  
by Bonnie Bergstrom
"A l o s t  page from  The Red Book o f  Westmarch" 
by P a tr ic k  C allah an
F ic t io n
"The Punishm ent o f  Sauron: A H y p o th e t ic a l
P arab le"  by C h r isto p h er  Barczak
MYTHLORE V o l. No. 4 ,  O ctober 1969 #4 
 A r t i c l e s
"Owen B a r f ie ld  in  Southern  C a lifo r n ia "  
by Rand Kuhl
"The M ythology o f  Out o f  The S i l e n t  P la n e t " 
by M argaret Hannay
"C.S. Lew is : An A p p ra isa l"  by Corbin C a rn e ll
"M ilage in  M iddle Earth" by M a r ce lla  Juhren  
"The Empire o f  C h a r les  W illiam s"  by Simone W ilson  
 P o e try
"Song o f  Joy" by Bruce McMenomy
MYTHLORE V o l. 2 N o. 1 , W inter 1970 # 5 
 A r t i c l e s
"The E cology o f  M iddle Earth" by M a rce lla  Juhren  
"The S o c ia l  H is to r y  o f  The I n k lin g s :  J .R .R
T o lk ie n , C .S . L ew is, C h ar les W illia m s, 
1939-1945" by Glen GoodKnight
"The M ythology o f  P e r e la n d r a " hy M argaret Hannay 
"Above A l l  Shadows h id e s  The Sun" 
by S i s t e r  E lix a b e th  McKenzie 
'The G reat B e a st:  Im a g in a tio n  in  H arness"
by G alen P e o p le s
F ic t io n
"The G r if f in "  by M ich ael Levy 
P o e tr y
" U tter  E ast"  by Eugene Warren
MYTHLORE V o l. 2 N o. 2 , Autumn 1970 #6 
A r t i c l e s
"C harles W illia m s: A S hort R eading L is t"
by Glen GoodKnight
" E xcerp ts from a L e t t e r  ab ou t C h a r les  W illia m s"  
by Mary McDermott S h id e le r  
"A rthurian  and Cosm ic Myth in  T hat H ideous 
S tr e n g th " by M argaret Hannay 
'The A g n o st ic  in  th e  W h irlw in d : The Seven N o v e ls
o f  C h arles W illia m s"  by G alen P e o p le s  
" L e tte r s  in  H e ll:  A R eview  o f  The Screw tape
L e t t e r s " by C h a r les  W illia m s  
"An I n tr o d u c t io n  to  N a rn ia , P a rt I :  The
C hronology o f  th e  C h r o n ic le s"  
by J .R . C h r isto p h er
F ic t io n
A PREVIOUSLY UNPUBLISHED WORK: 'T he N o ise s  th a t  
W eren't T here" by C h a r les  W illia m s
P o etry
"To M ic h a l: S on n ets a f t e r  M arriage"
by C h a r les  W illia m s  
"On S ee in g  Amen House D em olish ed "  
by Glenn Edward S a d le r
"L ines on th e  R ev e re n d 's  B lack  Beard" ( (A n o n .))  
"To M ichal W illia m s"  by Simone W ilson  
"Song o f  Joy" by Bruce McMenomy
MYTHLORE V o l. 2 N o. 3 , W inter 1971 #7 
A r t i c l e s
"An E ty m o lo g ic a l E xcu rsion  Among th e  S h ir e  F o lk "  
by P aula  Marmor
"O ru al: The S earch  For J u s t i c e "
by M argaret Hannay
"Tom B om badil: A C r i t i c a l  E ssay"  by K eith  Masson
"The V ented  S p leen "  by C la ir e  Howard 
"An In tr o d u c t io n  to  N arn ia: P a rt I I ,  The
Geography o f  The C h r o n ic le s"  
by J .R . C h r isto p h er
"In th e  C .S . L ew is T r a d it io n :  Two S hort S t o r ie s
by Anthony Boucher" by J .R . C h r isto p h er  
F ic t io n
A PREVIOUSLY UNPUBLISHED WORK: 'T he N o ise s  That
W eren 't T h er e ,"  C hapter I I  -  The V o ice  o f  The 
Rat ' by C h a r les  W illiam s  
P o etry
" B a lla d e  o f  a S t r e e t  Door" by C h a r les  W illia m s  
" L i l i t h ,  Out o f  Heaven" by G alen P eo p le s
MYTHLORE V o l. 2 No. 4 ,  W inter 1972 # 8 
A r t ic le s
"W ielders o f  th e  Three and O ther T rees"  
by Paula Marmor
"The U n ity  o f  Word" by B rian  C. Bond 
"The Company o f  L ogres"  by Glen GoodKnight 
" In tr o d u c tio n  to  N arn ia : P art I I I ,  The Genre o f
th e  C h r o n ic le s"  by Joe R. C h r isto p h er  
"The C .S . Lewis C o l le c t io n  a t  Wheaton C o lle g e "  
by M argaret Hannay
F ic t io n
"The V o ice s  That W eren't There ( t h ir d  and f i n a l
37
c h a p te r  o f  an u n f in is h e d  m a n u scr ip t)
P o etry
"Monolog o f  a C e r ta in  H obbit" by D o r is  Robin
MYTHLORE V o l . 3 N o. 1 , 1973 #9  
A r t ic le s
"G en esis o f  The Lord o f  th e  R in g s : A Study o f
Saga D evelopm ent" by James A lle n  
"The H oly G r a il"  by D iana Paxson
"An I n tr o d u c t io n  to  N a r n ia --P a r t  IV: The Genre o f
th e  C h r o n ic le s"  by Joe R. C h r is to p h er  
"W alter H ooper--A  Thank You" by G len GoodKnight 
and F r e d e r ic k  M. B renion
MYTHLORE V o l.  3 No. 2 . 1975 #10
The J .R .R . T o lk ie n  M em orial I s s u e  
A r t ic le s
"The C h r is t ia n  C h a ra cter  o f  T o lk ie n ’ s In v en ted  
World" by W i l l i s  B. G lover  
"In T r ib u te :  What J .R .R . T o lk ie n  Means to  Some
Of H is A dm irers"
"The P la c e  o f  Myth in  a M y th ica l Land: Two M otes
(C o n v erg in g )"  by L io n e l B asney  
"Power and P o etry  in  M id d le -e a r th "  
by D a in is  B is n ie k s
"A N ote on an U np u b lish ed  C o lla b o r a t io n "  
by J .R . C h r is to p h er  
" S e r v ic e s  in  O xford and Los A n g e les"  
by G len GoodKnight
"The C ounsel o f  E lr o n d -- 'D e a th  and th e  D e s ir e  fo r  
D e a t h le s s n e s s '"  by Glen GoodKnight
MYTHLORE V o l. 3 N o. 3 . S p rin g  1976 #11  
A r t ic le s
"The R ole  o f  W arfare and S tr a te g y  in  The Lord Of 
The R in g s" by Paul M. L loyd  
"C lim bing J a c o b ’ s Ladder: a H ie r a r c h ic a l  Approach
to  I m a g is t ic  M ystic ism "  by J .R . C h r is to p h er  
" C e lt ic  Myth in  th e  T w en tie th  C entury"  
by E v a n g e lin e  W alton
"Homo M on strosu s: L loyd  A le x a n d e r 's  G urgi and
O ther Shadow F ig u r e s  in  F a n t a s t ic  L ite r a tu r e "  
by Nancy-Lou P a tte r so n  
"F in d er o f  W elsh Gods" by D a in is  B is e n ie k s  
"An E nlargem ent o f  B eing"  by G len GoodKnight 
P o etry
"The F oo l"  by G racia  Fay E llw ood
MYTHLORE V o l. 3 N o. 4 , Summer 1976 # 12 
A r t i c l e s
"A T o a st to  th e  Memory o f  C .S . L ew is"  
by A .C . Harwood
" R em in iscen ces"  by W alter Hooper 
"Towards a S acram en ta l E co logy"  by Ed Chapman 
"A P o s t s c r ip t  on Kenneth M orris (1 8 7 9 -1 9 3 7 )"  
by D a in is  B is e n ie k s  
"C .S . L ew is: R e a c t io n s  from Women"
by K athryn L in d sk oog
MYTHLORE V o l. 4 N o . 1 , F a l l  1976 #13  
A r t i c l e s
"Sauron i s  W atching You: The R o le  o f  th e  G reat
Eye in  The Lord Of The R in g s" by Edward L ense  
"Some R e f le c t io n s  on The G reat D iv o rc e  o f  C .S .
L ew is"  by Owen B a r f ie ld  
"Dorothy L . S a y e r s  and th e  I n k lin g s "  
by Joe R. C h r is to p h e r
"A B r ie f in g  fo r  B r ie f in g :  C h a r le s  W ill ia m s'
D esc en t In to  H e ll  and D o r is  L e s s in g ' s  B r ie f in g  
fo r  a D escen t I n to  H e l l " by E l le n  Cronan Rose 
" S u rp r ised  By J o y : C .S . L e w is 's  Changing A t t i t u d e s
Toward Women" b y  M argaret Hannay
MYTHLORE V o l. 4 N o. 2 , W inter 1976 #14  
A r t i c l e s
"A R eading o f  W ill ia m s' A rth u r ia n  C ycle"  
by S tephen  A. G o t t l ie b  
"N arnia and th e  N o rth : The Sym bolism  o f
N o r th e m e ss  in  th e  F a n t a s ie s  o f  C .S . Lew is"  
by Nancy Lou P a tte r so n
"The R ing a t  th e  C e n te r : EACA in  THe Lord Of The
R in g s " by W illia m  H. Green
MYTHLORE V o l. 4 N o. 3 . S p r in g  1977 #15  
A r t i c l e s
"The T a le  o f  th e  N oldor"  by P aul Kocher 
" G u in ev e re 's  R ole  in  th e  A rth u ria n  P o e try  o f  
C h a r les  W illia m s"  by V ero n ica  L . S k in n er  
"The P ilg r im a g e  from  Deep Space" by J u d ith  Brown 
"T i l l  We Have F a ce s  and i t s  M y th o lo g ic a l and 
L ite r a r y  P re cu so rs"  by Andrew Howard
MYTHLORE V o l. 4 No. 4 ,  Summer 1 9 7 7 , #16  
A r t i c l e s
"Images o f  th e  Numinous in  T .H . W hite and C .S . 
L ew is"  by Ed Chapman
" P oetry  a s  M etaphor in  The Lord Of The R in g s" 
by W illiam  R eyn old s  
"The E lu s iv e  A ppeal o f  th e  F a n t a s t ic "  
by D a n ie l T. K ob il 
"Who's L ieu?" by Ruth Berman 
P o e tr y
"S avin g  The A ppearances"  by M ich a e l Dahl 
"The Iconograph y o f  Love I  and I I "  
by R obert S . E llw ood  J r .
MYTHLORE V o l . 5 N o. 1 , S p r in g  1 9 7 8 , #17  
A r t i c l e s
"The War o f  th e  R in gs T r ee lo g y "  
by S teph en  L. X7alker
" C h arles W ill ia m s' Use o f  A rth u r ia n  M a te r ia ls "  
by Thomas Howard
"The Humanity o f  Sam Gamgee" by Jerom e R osen berg  
"A N ote on M oral C on cep ts in  L e w is ' F ic t io n "  
by M argaret L . C a rter  
"T rying to  C apture 'W hite M a g ic" ' 
by Joe R. C h r is to p h e r
"Non-Human Speech  in  th e  F a n ta sy  o f  C .S . L ew is, 
J .R .R . T o lk ie n , and R ich ard  Adams" 
by M arie N elso n
"Going On In The G reat Dance" by G len  GoodKnight 
P o e tr y
"The Baby and th e  B ird"  by D iana L . Paxson  
"Bors R etu rn in g"  by R obert B oen ig
MYTHLORE V o l. 5 No. 2 , Autumn 1 9 7 8 , #18 
A r t i c l e s
"The Land o f  F a e r ie :  The D isa p p e a r in g  Myth"
by C a r o lin e  Geer
"The Shaman a s  Hero and S p ir i t u a l  L eader: R ich ard  
Adams' Mythmaking in  W atersh ip  Down and 
S hardik"  by Edgar L . Chapman 
"The L ite r a r y  Banquet and th e  E u c h a r i s t i c  F e a s t :  
T r a d it io n  in  T o lk ie n "  by Jam es Lunch 
"Some E lem en ts o f  Myth and M y s tic ism  in  C .S .
L e w is ' n o v e l T i l l  We Have F a c e s " 
by Jean  M arie Chard 
" L ev e ls  o f  S ym b olic  M eaning in  PEARL 
by Laurence J . K rieg
"How th e  I s l e  o f  Ransom R e f l e c t s  an A ctu a l  
I c e la n d ic  S e t t in g "  by Mara H asty  
"The Honour and G lory  o f  a Mouse; R eep ich eep  o f  
N arn ia"  by Mark B a i le y
"A N ote on C h a r les  W ill ia m s' The P la c e  o f  th e  
L io n " by M ich a el Haykin
"'The N orthern  L i t e r a t u r e '  and th e  R ing T r ilo g y "  
by M ariann R u s s e l l
P o e tr y
"The High Towers o f  L o rra in e"  by Renee Haynes 
"Endymion" by J .R . C h r is to p h e r  
" S ta r  C a lls "  by G racia  Fay E llw ood  
"The Q uest"  by Mary M. S to lz e n b a c h
MYTHLORE V ol 6 No 1 , W inter 1 9 7 9 , #19 
A r t i c l e s
"George MacDonald and th e  T . i l i t h  Legend in  th e  
N in e te e n th  C entury" by R o d erick  F . M c G il l is
38
"C h ild ren , M agic, and C h o ices"  
by D a in is  B is e n ie k s
"And th e  D ark ness G rasped I t  N ot: The S tr u g g le  o f
Good and E v i l  in  C h a r les  W illia m s"  
by G eorge Lee
"A B r ie f  I n tr o d u c t io n  to  th e  H is to r y  and O r ig in  o f  
th e  H oly G r a il M o tif"  by S tephen  Thorson  
" S ir  G aw ain 's M iss in g  day" by J .R . C h r is to p h e r  
" G ettin g  i t  T o g e th er : C .S . L ew is and th e  Two
H em ispheres o f  Knowing" by K. L in d sk oog  
P o e tr y
"Eowyn" by J .R . C h r is to p h e r
"The P ip in g  Song" by J .R . C h r is to p h er
"U nicorns" b y  S a r a lin d a  C h r is to p h er
MYTHLORE V o l. 6 No. 2 , S p r in g  1979, *20  
A r t i c l e s
"N otes on P a r z iv a l as th e  H oly F oo l"  
by James P. W allace
"H eraldry in  th e  A rth u r ia d : A B r ie f  Summary" 
by A n t o in e t te  H. B ren ion  and Ian M. S la t e r  
"The Lord Of The R in gs a s  Saga" 
by G lo r ia n a  S t .  C la ir
"C .S. L ew is and th e  T ran scen d en ce o f  Irony"  
by R oland M. Kawano
"The J e w e ls  o f  M a ssia s:  Im ages o f  Judaism  and
A n ti-S e m itism  in  th e  N o v e ls  o f  C h arles  
W illia m s"  by Nancy-Lou P a tte r so n  
"The I n f lu e n c e  o f  V e r g i l ' s  A eneid  on The Lord Of 
The R in g s" by D avid  Paul Pace 
P o e tr y
"Lion Of Judah" by Ian McMurdo 
"L aun celot Running" by R obert B oenig
MYTHLORE V o l. 6 No. 3 , Summer 1979 , *21  
A r t i c l e s
"Two F aces o f  E ve: G a la d r ie l  and S helob  a s Anima
F ig u re s"  by P e te r  Damien G o se lin  
"G uardaci Ben: The V is io n a r y  Woman in  C .S . L ew is'
C h r o n ic le s  o f  N arnia and That H ideous S tr e n g th ," 
P art I  by Nancy-Lou P a tte r so n  
"Anima F ig u r e s  in  a Demonic Comedy in  th e  Lewis 
T r a d it io n :  F ..E .Y . H a le s ' C h ario t Of F ir e"
by Edgar Chapman
" I f  You C a ll Me Grandm other, That W ill Do" 
by R od erick  M c G illis
"W illiam  M o rris' The Wood Beyond The W arld: The 
V ic to r ia n  World v s .  The M ythic E t e r n i t i e s "  
by C la ren ce  W olfsh oh l
"Head v s .  H eart in  D orothy L. S a y e r 's  Gaudy N ight"  
by M argaret P. Hannay 
"Mrs. Moore a s  th e  Queen o f  Underland"  
by M ich ael C. K otzin
P o e tr y
"Kyria Sophia"  by G racia  Fay E llw ood
"The Lady o f  La S a le t t e "  by G racia  Fay E llw ood
( U n t it le d )  by James C. W alker
MYTHLORE V o l. 6 N o.4 ,  F a l l  1979, *22 
A r t i c l e s
"Heaven and O ther P e r i lo u s  Realms" 
by R ich ard  L. P u r t i l l
"Elem ents o f  th e  Idea o f  th e  C ity  in  C h ar les W illia m s' 
A rth u rian  P oetry"  by M ariann R u s s e l l  
"Guardaci B en : The V is io n a r y  Woman in  C .S . L ew is'
C h r o n ic le s  Of N arn ia  and That H ideous S tr en g th ,"  
P art I I  by Nancy Lou P a tte r so n  
"The R epose o f  V ery D e l i c a t e  B alance"  
by W illia m  R. Epperson  
P o e tr y
"L ines" by J .R . C h r isto p h er  
"Sadism Balanced" by J .R  C h r isto p h er
MYTHLORE V o l. 7 No. 1 , S p rin g  19S0, *23 
„ A r t i c l e s
T o lk ie n 's  L ore: The Songs o f  M iddle Earth"
by D iane M archesani
"The F ig u re  o f  T a l ie s in "  by David A. Dowdy
"L ove's A lchem y: Jane in  T hat " id e o u s  S tren g th "
by J a n ic e  N eu le ib
"The U ses o f  Myth" by Thomas Howard 
" C h r is tia n  D o c tr in e s  ’T r a n sp o sed "  in  C .S . L ew is' 
T i l l  we Have F a c e s" by M artha Sammons 
P o e tr y
"Dorothy L . S ayers a t  F i f t y "  by J .R . C h r isto p h er  
"R ob in 's Summonses" by Ruth Berman
MYTHLORE V o l.  7 NO. 2 , Summer 1980 , # 24 
A r t i c l e s
" B u r e a u c r a tiz a t io n  in  The Lord Of The R in g s " 
by Thomas Gray
"Three L e t t e r s  by J .R .R . T o lk ie n  a t  th e  U n iv e r s ity  
T exas" by J .R . C h r is to p h e r  
"L ew is' Time M achine and H is T rip  to  th e  Moon" 
by R obert E . B oenig
" B a tt le  H i l l : P la c e s  o f  T r a n s it io n  in  C h arles
W illia m s' D esc en t In to  H e l l" 
by 'la r g a r e t  R. Purdy
"Exchange, C om p lem en tarity , C o-In h eren ce"  
by S i s t e r  Mary A nthony W einig  
"O rigin  o f  th e  name N a r n ia " by A lb e r t  A. B e l l ,  J r .  
P o e tr y
"Three Songs from The B u b b lin g  Sky" by Ian  McMurdo 
"Aragom  G azes on R uined A m or"  by D avid  Lenander 
"H alf T here" by P a t r ic ia  E. G unter
MYTHLORE V o l.  7 No. 3 , F a l l  1980 , # 25 
“ A r t i c l e s
"An A p p r e c ia t io n  o f  P a u lin e  Baynes"  
by Nancy-Lou P a tte r s o n
"The Making o f  A H ob b it: T o lk ie n 's  T a n t a l iz in g
N a r r a tiv e  T echnique"  by S teph en  C. W alker 
"P rov id en ce a t  E lr o n d 's  C o u n cil"  by Roger Drury 
'The H ost Of Heaven: A s t r o lo g ic a l  and O ther
Images o f  D iv in i t y  in  th e  F a n ta s ie s  o f  C .S . 
L ew is" (P a r t  I )  by Nancy-Lou P a tte r s o n  
"Rings o f  Power in  P la to  and T o lk ie n "  
by R obert E. Morse
"The N o v e ls  o f  Lord Dunsany" by D a r r e l l  S ch w e itze r  
P o e tr y
"The P r a c t ic e  o f  P resen ce"  by M argaret L. C arter  
'The M idn igh t Realm" by Thomas M. Egan 
"Sand C a s t le s  by th e  Sea" by Thomas M. Egan
MYTHLORE V o l. 7 No. 4 ,  W inter 1981 , #26 
A r t i c l e s
"The Green Sun: A Study o f  C olor in  J .R .R .
T o lk ie n 's  The Lord Of The R in g s" 
by M iriam Younger M il le r
"The Host o f  Heaven: A s t r o lo g ic a l  and O ther Images
o f  D iv in i t y  in  th e  F a n ta s ie s  o f  C .S . L ew is"
(P a rt I I )  by Nancy-Lou P a tte r so n  
"C oinherence and The T e r r ib le  Good: A S o u l' s
Jou rn ey  to  Aw areness and R e s p o n s ib i l i t y "  
by Deborah C arter-D ay
'The C artography o f  F an tasy"  by R .C . Walker 
'The N o v els  o f  Lord D unsany"(Part I I )  
by D a r r e l l  S ch w e itze r
NOTES
T h is l i s t i n g  does n o t  in c lu d e  A rt, Book R ev iew s, 
Columns, r e g u la r  E d i t o r ia l s ,  R ep o rts , o r  o th e r  
i t e m s . I t  a l s o  d oes n o t  in c lu d e  "An I n k l in g s ' 
B ib lio g r a p h y " , w hich h as been  a r e g u la r  fe a tu r e  
s in c e  i s s u e  # 1 2 . A S u b je c t  Index i s  now in  
p r e p a r a t io n .
S p e c ia l  th an k s i s  g iv e n  to  L isa  Cowan, whose 
p r e lim in a r y  d r a f t  o f  t h i s  in d ex  was h e lp f u l  in  
i t s  c o m p le t io n .
Ed. M eskys, fo rm e r T h a in  o f  T he T o lk ie n  S o c ie ty  o f  
A m erica , i s  b l in d  an d  w ould g r e a t ly  a p p r e c ia te  i f  som eone 
w ould  se n d  him  c a s s e t te  ta p e d  r e a d in g s  o f  My th lo r e .
T h o se w il l in g  to  p ro v id e  t h i s  s e rv ic e  sh o u ld  w r ite  to  him  a t  
RFO 1 , Box 63 , C e n te r  H a rb o r, NH 0 3 2 2 6 .
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